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Забезпечення сталого розвитку територій має ґрунтуватися на 
врахуванні потреб суспільства у вирішенні питань безпеки життєдіяльності.  
Реалізація проектів у напряму розвитку територій має враховувати ризики, що 
супроводжують діяльність людини, внаслідок впливу небезпечних та 
шкідливих факторів навколишнього середовища.  
У широкому розумінні ризик – це показник, що характеризує певну 
небезпеку. Існують різні аспекти ризику, пов’язані із фінансовою, соціальною, 
технічною сферою, однак, у будь-якому випадку, оцінка ризику надає 
інформаційну базу для прийняття певних управлінських рішень у напряму 
мінімізації впливу небезпечних чинників та підвищенню рівня безпеки. 
Ідентифікація ризику є важливим етапом загального алгоритму 
оцінювання, оскільки дозволяє виявити проблемні питання розвитку територій 
та сконцентрувати увагу на окремих питаннях безпеки.  
Для ідентифікації ризику розроблено різні методи, які представлені 
наступними групами: 
- доказові методи,  наприклад, із застосуванням переліків контрольних 
запитань; 
- системні методи групової роботи, за яких експертна група 
систематично ідентифікує ризики шляхом використання структурованого 
набору фраз чи запитань; 
- методи індуктивного мислення, наприклад Hazard and Operability Study. 
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Вибір методу ідентифікації ризику має ґрунтуватися на складності 
завдань, що постають перед групою дослідників, а також ступені 
невизначеності, за якої здійснюється загальна оцінка ризиків. 
За результатами ідентифікації ризику можливо отримати перелік 
небезпек, характерний для певної території, організації чи іншого об’єкту, задля 
наступного проведення  аналізу та отримання якісних чи кількісних 
характеристик ризику. 
У подальшому, за наявності характеристик ризику реалізації певних 
небезпек, можна визначати пріоритетні шляхи щодо зниження екологічного, 
соціального чи іншого впливу на громаду.  
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Сьогодні нафтогазовий комплекс відіграє важливу роль у промисловості 
та економіці країни, а також виконує ряд важливих завдань, до яких, в тому 
числі, належать забезпечення мешканців та промислових об’єктів паливом та 
енергетичними ресурсами, отримання прибутків від експорту сировини в інші 
країни, окрім того, на базі нафтогазового комплексу функціонують багато 
інших галузей економіки, технічні та наукові галузі. 
Проте, останнім часом нафтогазовий комплекс зтикається із значною 
кількістю проблем, серед яких можна перелічити наступні: недостатній 
розвиток трубопровідної мережі у країні, потреба у реконструюванні або 
перебудові заводів з переробки нафти, модернізації або заміні застарілого 
обладнання, що використовується для видобутку нафти та газу тощо. Зазначені 
проблеми призводять до зростання екологічного навантаження на довкілля, що 
потребує нагального впровадження заходів з підвищення рівня безпеки 
експлуатації газо- та нафтопроводів. 
Законодавство України у сфері екологічної безпеки спрямоване на 
збереження водних, земельних ресурсів, чистоти навколишнього середовища, їх 
захисту, а також запобігання, зменшення та ліквідацію шкідливого впливу 
